





































































































彼は IMC がポスト構造主義の考え方に基づいて分析される場合、IMC は「偶発的に組み立て
られた一連の実践と言説」と見なされ、そこでは「ローカライズされた特定の実務家の解釈が
一般理論の解釈と同様に重要である（pp.66-67）」という見解を示している。











































































































































































































































































































































































　初期の実証研究では、組織が高次の IMC を実現する場合、広告、販売促進、PR など個々の
























　一方、消費者視点から IMC とブランド成果の関係を検討した研究もある。IMC とブラン
ドエクイティ（Batra & Keller, 2016; Šerić, 2017）、IMC とブランドイメージ（Foroudi et al., 
2017; 姜 , 2020）、IMC とブランド評判 / 認知度（Einwiller & Boenigk, 2012）、IMC とブラン
ド信頼（姜 , 2017）、IMC とブランドへの親しみおよび購買意向の向上（Delgado-Ballester et 
























































組みは、IMC の理論的基盤を強化するだけでなく、ホリスティックな観点から IMC のプロセ
スや実行方法を理解する上で役立つものである。全社的な観点から IMC を実行する場合、そ
の実行から得られるメリットをはじめ、実行を促す要因や妨げる要因の特定、もしくは組織が
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